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APRESENTAÇÃO 
 
A Revista Água Viva é uma publicação do Departamento de Teoria Literária e 
Literaturas da Universidade de Brasília. Trata-se de uma importante atividade de 
fomento e divulgação dos estudos literários, coordenada por alunos do Programa de 
Pós-Graduação em Literatura da UnB. 
Com a presente edição, chegamos ao segundo número da sequencia de retomada de 
publicações da Revista, que migrou da publicação em papel para o ambiente virtual. A 
primeira ótima notícia deste segundo número é a integração ao Sistema de Periódicos 
Acadêmicos da UnB, projeto desenvolvido pela Biblioteca Central da Universidade 
(BCE). Assim, a Revista Água Viva ganhará em termos de visibilidade para a 
comunidade acadêmica e também em termos de praticidade de acesso e leitura de seu 
conteúdo. Por essa integração, gostaríamos de agradecer à equipe da BCE. 
Neste número 2, além da Seção livre, do Espaço IC e da Resenha, a Revista Água 
Viva traz um Dossiê especial sobre Mikhail Bakhtin, um dos mais importantes nomes 
dos estudos literários e linguísticos de todos os tempos. O leitor encontrará no Dossiê 
tanto artigos que discutem a obra de Bakhtin, quanto artigos que se utilizam de 
ferramentas teóricas bakhtinianas para propor leituras de obras literárias brasileiras e 
estrangeiras. 
Com o agradecimento a todos que participaram de mais esta realização do 
Departamento de Teoria Literária e Literaturas, desejamos boas leituras dos artigos de 
Água Viva N.2.  
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